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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, nama merek, pengaruh 
sosial dan kepuasan terhadap niat beli merchandise yang dijual dalam pesawat 
pada pengguna jasa transportasi udara baik domestic ataupun luar negeri. 
Penelitian ini menggunakan Teknik accidental sampling yang dilakukan terhadap 
201 sampel dari pengguna jasa transportasi udara domestik ataupun luar negeri 
tahun 2019. Metode yang dilakukan adalah kuesioner dan wawancara. Dengan 
menggunakan alat statistic SEM Amos 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sikap, nama merek, 
pengaruh sosial dan kepuasan mempunyai pengaruh signifikan dan positif 
terhadap variabel niat beli. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya 
faktor-faktor internal dan eksternal dari seorang pelanggan akan mempengaruhi 
pula niat beli pelanggan tersebut terhadap sebuah merchandise. 
 
Kata kunci: Sikap, nama merek, pengaruh sosial, kepuasan dan niat beli. 
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